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Cahit Sıtkı Tarancı: Gizli Estet
Neydi acaba, okur okumaz, 
birçok insanı Cahit Sıtkı Ta- 
rancı'ya yakın kılan? Bunca 
yıl sonra bilet­
çiyle ya. bunca yıl sonra bi­
le. Cahit Sıtkı her kesimden 
okurun en çok sevdiği şairler­
den biridir. Üstelik bu sevgi­
yi yalnızca ‘Otuz Beş Yaş’,
‘Abbas’ gibi ünü dorukta şiir­
leri sağlamaz; Cahit Sıtkı şi­
iri bütünüyle sevilir.
Kanıtı mı: Can Yayınlan 
■ 1983'ten 19%'ya Bütün Şür- 
leri’nde on birinci basıma u- 
laşmış. Geçen yıllar,
1956'dan 1966'ya Cahit Sıt­
kı sız o kırk yıl sevgiyi azalt­
mamış.
, Birgün Cahit Sıtkı’nın kız- 
kardeşi Nihal’e yazdığı mek­
tubu okuyordum I Evime ve 
Nihal’e Mektuplar, Haz.:
Prof. Dr. İnci Enginün, Türk 
Dil Kurumu Yayınlan); ilk 
tümcemdeki soru adeta kendi 
kendine yanıtlandı:
“Ne bileyim ben, seni ken­
dime yakın buluyorum ve se­
ni belki de bu y akmlıktan do­
layı bu kadar fazla seviyorum.
Fakat senin de yavaş yavaş bü­
yüdüğünü ve sende de bir baş­
kalık sezer gibi oluyorum...
Ah NihaFciğim, bari sen hiç 
büyünıeyeydin ve daima ço­
cuk kalaydın!
“Ah bunu-o kadar isterdim 
ki! Bu benim için ne hoş olur­
du! Fakat sen de büyüyor­
sun™ Hele ben büyümemesi 
ne kadar arzu ediyorum. Ha­
ni geçen sene, '.Anne, Ne Yap­
tın?' diye bir şür yazmıştım, o- 
nun mânâsını ve kıymetini 
gün geçtikçe fazlalaşmış bulu­
yorum. Benim gibi, hiç doğ­
maması ve doğduktan sonra 
bari hiç büyümemesi arzu 
edenler, kimbilir ne kadar 
çoktur!”
Evet, çoktur. Herkes bir 
umutsuzluk anında yeryüzü­
ne gelmemiş olmayı dileyebi­
lir. Sonra hepsi geçer. Ne var 
ki o mutsuzluk, umutsuzluk 
anlarında şiire ihtiyaç duyulabilir. Şiir 
biravutucudur: İşte ‘Anne.Ne Yaptın?’ın 
ikinci dörtlüğü:
“Bir kere doğurdunsa, sonra niçin bü­
yüttün? / Kundakta, beşikte de bir zah­
metim mi sardı? / Koynundan niçin at­
tın yavrunu bütün bütün? / Bilmiyor 
muydun ki o yalnızlıktan korkardı."
•Otuz Beş Yaş' şairi belki dçyalnızlıkn- 
tan korkanlara sesleniyordu...
ilk karşılaşmamız___________
Onunla ilk karşılaşmamız Saatli Ma­
arif Takvimi’nin arkasmdaydı. Gerçi bu 
takvimin adı başka olabilir, yıllar geçti, 
unuttum, ama her gün yapraklan tek tek 
kopartılan bir takvimdi ve arka sayfada 
Cahit Sıtkı Tarancı’dan artık öteki şiirle­
rine kanşıp gitmiş bir dörtlük yer alıyor­
du.
Dört dizelik şiiri hatırlayamıyorum. 
Belki uzunca bir şiirin dörtlüğüydü.
Yalnız sızlayan bir kalp kalmış aklım­
da. Öyle deniyordu. Sonra yaşamak ta­
sa olup çıkıyor; bir yarasa geceden ge­
ceye uçuyordu. Ola ki. ‘Gündüz’şiiriydi 
bu. Taksim yaprağına geçecek pek bir 
popülaritesi de yoktu.
Öysa çarpılıp kalmıştım. Yaz gecele­
ri, gün batar batmaz, bir gidip bir geliş­
lerinin yolculuğuna çıkan yarasalan Ca­
hit Sıtkı’nın şiirinden görüyordum. (Çok 
geçmeyecek, birde Ahmet Haşim'in yal­
nız. mutsuz yarasalardan söz açan şiiri­
ni okuyacaktım.)
TADIMLIK
"Eğer zannedildiği gibi, sanat eseri 
kıymetini bahis veya tasvir ettiği 
şeyden alsa ve güzelliğini ona 
medyun olsaydı, beşeriyetin, 
yeryüzüne ilk gelmiş şair, ressam, 
müzisyende... ilâh... karar kılması 
icap ederdi, zira deveran yine o 
deveran, âlem yine o âlem, ve o 
zaman, mevzularını eski Yunan 
şairlerinden almışlar diye bütün 
Avrupa klasiklerini taklit addederek 
okumamamız lâzım gelirdi.
"Halbuki her kütüphanede 
Sophocles ile Racine aynı rafta yer 
alıyor, Avrupa müzelerinde 
Delacroix ’nın, Cezanne 'ın tabloları, 
Michelangelo in. Raffaello 'in 
tablolarıyla yan yana teşhir ediliyor. 
Bu göğsümüzü kabartan bir 
vakaıadır ve şunu ispat eder:
“Mevzuların aynı olması yaratmaya 
bir mani teşkil etmez, sanatkâr, 
insana, tabiata, cemiyete ve bunlar 
arasındaki müteselsil ve girift 
münasebete bakmasıyla yani içinde 
‘n e ’den bahis veya ‘n e ’yi tasvir 
etmesiyle değil, ancak bakışıyla yani 
içinde yetiştiği cemiyetin, 
çocukluğunda aldığı terbiyenin, 
mizacının, kültürünün kendisinde 
husule getirdiği görüş tarzıyla alâka 
ve sevgimizi çekebilir: yoksa devam 
eden beşeriyet hâlâ Âdem in 
neslidir ve yılanın akıl çelen ıslığı. 
Havva nın elması, Adem ’in efsanevi 
gafleti. Kabil 'in kıskançlığı, Beni 
İsrail'in dalâleti... ilâh... hâlâ beşer 
hadiselerinin mihverini teşkil 
etmektedir.
“İnsanoğlu ıslahı nefis etmemiş, 
bahçe aynı bahçe olmuş ne çıkar, 
yeni ve orijinal sanatkâr bize bu 
bahçeyi mevcudiyetinden haberdar 
olamadığımız bir pencereden 
seyrettirebilen. içimizdeki 
namütenahi ‘ben ’lerin o vakte kadar 
uyuyanlarından birini olsun 
uvandırabilendir."
(Cahit Sıtkı Tarancı, Yazılar)
zın içinde Ahmet Muhipve Fe­
ridun Fazıl ’ ın da şiirleri bulu­
nan son nüshalarından birini 
ele alarak, bu şairlerin hep 
ölümden bahsetmelerine kı­
zıyor ve onları memleket gibi 
henüz işlenmemiş, taze bir 
mevzu üstünde çalışmaya da­
vet ediyormuş. Geçen sene de 
Nâzım Hikmet, günümüzün 
en değerli hikâyecisi Sait Fa- 
ik’in Semaver adlı kitabından 
bahsederken, ilk hikâyeyi, 
kahramanı amele olduğu için, 
alaka ile okuduğunu yazmış­
tı.
“Hareket noktaları ayrı ol­
masına rağmen bu iki kana­
ati ay nı çürük tahta üzerinde 
sarmaş dolaş ettiren hata, her 
ikisinin de sanat eserine mev­
zuuna göre kıymet biçmesin­
den doğuyor.”
İlk iki paragrafını alıntıla­
dığım yazının adı: “ ‘Ne’ ve 
‘Nasıl’ Meselesi”.1937’de ka­
leme alınmış. Gündüz dergi­
sinde yayımlanmış.
Alıntı, Cahit Sıtkı’nın Sait 
Faik’e verdiği değeri yansıt­
makla kalmıyor, ondan 
önemlisi, sanat konusundaki 
engin bilgisini dile getiriyor. 
Altmış yıl önce, sanatta ‘ne’ 
ve ‘nasıl’ üzerinde duran ilk 
edebiyat adamımız mıydı Ca­
hit Sıtkı? Bir gizli estet?!.
Bugün yine yepyeni
Sonra tabii okul kitaplarındaki Cahit 
Sıtkı. Bizim kuşağı hayli etkilediğini bil­
diğim ‘Gün Eksilmesin Penceremden’...
Cahit Sıtkı’nın pek çok şiirini oku­
dum. Bütün şiirlerini okudum. Bununla 
birlikte-yıllar öncesinin eşsiz kitabı- Zi- 
ya’ya Mektuplar’! (Varlık Yayınları) 
okuduktan sonra Cahit Sıtkı’yı bambaş­
ka ahıniayacaktrtHFHatta 'ştir sanatınc 
bambaşka alımlayacaktım.
Mektupların başında; okuyanlar hatır-
şümlerle belirir; otuzlu yılların yaz tatil­
leri, bir kentten ta uzaktaki bir kente 
mektup arkadaşlığı, umutlar, ülküler bi­
zi donatır.
Aynı içtenlik, aynı gönüldenlik Cahit 
Sıtkı imzalı mektuplarda da sürüp gide­
cektir. Şairi, şiirine ve şiir sanatına bir 
ömüradamaya çok kararlı tutum içinde 
görürüz. Baizah'bir dize, bazan bir söz­
cük üzerinde kimbilir ne kadar düşünür; 
bazan yazdığından uzaklaşıp gider, ba-
handiyse fosforlu yeşil harflerle adı ya­
zılmış bir kitap: Sefahattin Önerli, Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın Hikâyeciliği ve Hikâye­
leri... Şaşmış kalmıştım, [fen ki kitap kur­
du geçiniyordum, ben ki dergi tarayıcısı 
kesilmiştim; Cahit Sıtkı’nın bir zaman­
lar öyküler yazmış olduğundan haberim 
bile yoktu.
.Vjprjf'töpaT bn öykülcri okumaya ko­
yuldum. Cahit Sıtkı Tarancı’nın öyküle­
rini Sait Faik’inkilerle kıyaslıyordum.
A İtmiş yıl önce, sanatta “ne” ve “nasıl” üzerinde duran ilk edebiyat adamımız mıydı Cahit 
Sıtkı? Bir gizli estet?!. Zaten ‘Yazılar* kitabı, makaleleri, konuşmaları, soruşturma yanıtlarıyla, 
baştan sona, Cahit Sıtkı Tarancı’yı ‘estet’ yanıyla günümüzün okuruna ulaştırıyor. 1930’lardan 
1950’lere, bir yirmi, bir yirmi beş yıl boyunca, “Otuz Beş Yaş” şairinin edebiyat, sanat, şiir 
konularında ne kadar özlü, derinlikli yazılar kaleme getirdiğini saptıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla 
ileri süreceğim: Hiçbiri eskimemiş, hiçbiri sönmemiş. Hemen hepsi, irdelediği sorunlar bugün de 
yaşıyor. Yazık ki o sorunların hiçbiri, Cahit Sıtkı’nın kılavuzluğuna rağmen çözümlenememiş.
layacak; Ziya Osman Saba’nın inanıl­
maz güzellikte bir dostluk, arkadaşlık, 
sevgi yazısı yer alır: ‘Cahit’le Günleri­
miz’... Bir uzunöyküyü, bir roman parça­
sını çağrıştıran yazısında Ziya Ösman 
Saba, arkadaşını nice günler ortasında 
yeniden yaşatır, ete kemiğe büründürür, 
hiç değilse kâğıt üzerinde uçsuz bucak­
sız bir yaşamaya açar.
Orada Cahit Sıtkı. Galatasaray Lise­
si’ndeki öğrencilik günlerinden izdü-
zan yazdığı istediği gibi olmadığı için 
kırılır, yıkılıp kalır.
Zaten Ziya’ya Mektuplar bir ‘sanat ar­
kadaşlığının' edebiyatımızdaki en güçlü 
-ve belki tek- verimidir.
O zamanlar Sahaflar’dan dışarı adım 
atmazdım, desem yeridir. Sabahtan ge­
lir, günbatımlarına kadar kitapçı kitapçı 
dolaşırdım. Cağaloğlu’ndan Sirkeci’ye 
inerken, elbette, öteki kitapevleri!
Nihayet bir akşamüzeri, beyaz üstüne
Gerçekten o çapta bir hikâyeci. Ama şa­
irliği gölgelemiş. Bu öyküler üzerinde 
yeterince durulmamış. Gününde nasıl 
karşılandıklarını saptamak artık olanak­
sız.
Yazılar(Can Yayınlan, Haz.: Hakan 
Sazyek) kitabında şair, Sait Faik sevgisi­
ni dile getiriyor:
“ Ben görmedim, dostum şair Ziya Os­
man anlattı, Behçet Kemal, Kurun gaze­
tesinde çıkan bir yazısında, mccnıuamı-
Zaten Yazılar kitabı, maka­
leleri, konuşmaları, soruştur­
ma yanıtlanyla, baştan sona, 
Cahit Sıtkı Tarancı’yı ‘es- 
tet’yanıyla günümüzün oku­
runa ulaştınyor.
Bu yazıların hiçbirini oku­
mamıştım. Utanarak itiraf 
edeyim ki, Hakan Sazyek’in 
emek ürünü derlemesi 1995 
tarihini taşıyor; kitaptan ha­
berim bile yoktu. Şimdi her 
sayfasında durakalıyorum.
1930’lardan 1950’lere, bir 
yirmi, yirmi beş yıl boyunca, 
‘Otuz Beş Yaş’ şairinin edebi­
yat, sanat, şiir konularında ne 
kadar özlü, derinlikli yazılar kaleme ge­
tirdiğini saptıyorsunuz. Gönül rahatlı­
ğıyla ileri süreceğim: Hiçbiri eskimemiş, 
hiçbiri sönmemiş. Hemen hepsi, irdele­
diği sorunla bugün de yaşıyor; Yazık ki, 
o sorunların hiçbiri, Cahit Sıtkı’nın kı­
lavuzluğuna rağmen çözümlenememiş. 
Gerçi örnekkmdirmeler-çoğu kez- Fran­
sız edebiyatından çıkageliyor ama, hem 
sağlam ölçütlere yol almıyor, hem de, 
yeri geldiğinde Türk edebiyatından bü­
yük bir ‘okuma ustalığı’yla söz açılıyor. 
Kendinden önceki yazınsal verimleri 
özümsemiş Cahit Sıtkı, bakıyorsunuz, 
kendinden sonraki nesilleri de aynı il­
giyle, candanlıkla takip etmiş.
Abdülhak Haıııid konusunda bol bol 
yazılıp çizilmiştir. Makber şairinin çev­
resine olumlu olumsuz birçok ayla örül­
müştür. Sevenleri onu göklere çıkarmış, 
yerenleri yedi kat yerin dibine sürmek is­
temiştir. Estet Cahit Sıtkı ise bir iki tüm­
cede senteze ulaşabiliyor: Tumturaklı 
Hamid'in silinip gideceğini üzülerek be­
lirttikten sonra, ‘evde çoluk çocuğuyla 
konuştuğu gönül diliyle gayet saıtıi- 
mi'söyleyen Hamid'in, hiç değilse, 
Makber’in kimi dizelerinde hep yaşaya­
cağını ileri sürüyor. Yıl yine 1937.
Yazılar kitabı edebiyatımız adına ger­
çek ve önemli bir hizmettir. Bir okur di­
leği: Cahit Sıtkı’nın biricik arkadaşı, 
duyarlıklar ustası Ziya Osman’ın da der­
gilerde, gazetelerde kalmış birbirinden 
güzel yazısı var. Derlenemez mi?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
